



GENERALITAT DE CATALUNYA 
PRESIDÈNCIA 
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica 
FIRST EUROPEAN WOOD 
SYMPOSIUM 
(Wood and computer integrated 
manufacturing: what is the fu­
ture?) 
ORGAN1TZACIÓ: 




SI VOLEU MÉS ThTfORMACIÓ: 
Centre Technique du Bois, CTB; 
10 Avenue de Saint-Mandé, 75012 
París. 
Telèfon (Ol) 344-06-20, tèlex 
220064 F ETR A V EXT 9520. 
dies 10 i 11 de maig. 




United NaLions Environrnent 
Prograrnrne/lnternational Regis­
ter of Potentially Toxic Chemi­
cals; World HealLh Organization, 
Direcció General del Medi Am­
bient (MOPU), Universitat 
Autònoma de Barcelona i la So­




pact-increase of ozone, C02 , UVB­
radiation. 
-Contaminated land. 
-Utilization of sewage sludge. 
-Toxic wastes. 
-Poliu/ants in contimental water 
systems and their transport to the 
sea. 
6 NoticÍilri CienUfic 
(CIRIT) 
-Artificial radioactivity in the 
environment. 









SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ: 
CEP Consultants Ltd. 26-28 AI­
bany Street; Edinburgh EHl 3QH 
(GB). 
Telèfon (031) 557 -24-78, 
telefax (031) 557-57-49. 
O demaneu per Joan Barceló i 
Coll, director del comitè del pro­
grama tècnic del congrés; Labo­
ratori de Fisiologia Vegetal, 
Universitat Autònoma de Bar­
celona. 
Telèfons (93) 581-12-67, i 581-
17-94. 
De l'I al 4 d'octubre de 1990. 
THE ADV ANCED MANUFAC­
TU R ING TECHNIQUES: 






SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ: 
Institut Britànic, carrer d' Amigó 
83,08021 Barcelona. 
Telèfon (93) 209-60-90. 
Del 10 al 22 de juny de 1990. 
UN NOU CENTRALISME A 
L'EDUCACIÓ? IMPACTE DE 
LES DECISIONS EUROPEES 
EN LA POLÍTICA EDUCA­
TIV A DE LA REPÚBLICA 
FEDERAL D'ALEMANY A 
A càrrec de H. Avenarius (Institut 
Alemany per a la Investigació 
Pedagògica Internacional RFA). 
Dia 11 de juny de 1990. 
ORGAN1TZACIÓ: 
Oficina de Cooperació Educativa 
i Científica amb la Comunitat 
Europea, en col.laboració amb el 
Fòrum Europeu d'Administració 
de l'Educació. 
LLOC: 
Col.legi de Periodistes de Cata­
lunya; Rambla de Catalunya, 10, 
Barcelona. 
SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ: 
telèfon (93) 419-38-03 
GENOME EXPRESSION AND 
PATHOGENESIS OF PLANT 
RNA VIRUSES 
ORGAN1TZACIÓ: 
Fundación Juan March. 
PROGRAMA: 
-The meeting wili cover the fol­
lowing aspects: genome organi­
zaJion and replicalion of RNA plant 
viruses. 
-Analysis of viral functions and 
viralinduced pathogenesis using 
infectious transcripts. 
-Analysis ofviralfunctions using 
transgenic p lants. 
-Host responses to viral patho­
genesis. 
-Genetic variability of RNA plant 
viruses. 
LLOC: 
Fundación Iuan March; e/Castelló 
77, 28006 Madrid. 
Telèfon (91) 435-42-40. 
SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ: 
Femando García-Arenal; Dcpar­
tamento de Patología Vegetal, ETSl 
Agrónomos, Ciudad UniversiLaria, 
28040 Madrid. 
Telèfon (91) 244-48-07, 
telefax (91) 243-48-79. 
Del 7 al 9 de maig de 1990. 
FIFTH NORDIC CONFE­
RENCE ON THE APPLICA­
TION OF SCIENTIFIC ME­
THODS IN ARCHAEOLOGY 
ORGAN1TZACIÓ: 
Universitat d'Estocolm, Central 
Board of National Antiquities i 




SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ: 
Arkeologiska forskningslaborato­
riet, Greens villa, Stockholms 
Universitet, 106 91 Stockholm 
(Suècia). 
Del 20 al 24 de setembre de 1990. 
CURS: 
DISEÑO DE SISTEMAS DE 
PROCESO Y PLANTAS 
DE PROCESADO DE 
ALIMENTO S 
ORGAN1TZACIÓ: 
Departament de Tecnologia d' Ali­
ments de l'Escola Tècnica Supe­
rior d'Enginyeria Agrària de la 
Vol. VIl abril 1990/6 
Universitat Politècnica de Cata­
lunya, amb el Patronatge del 
Col.legi Oficial d' Enginyers 
Agrònoms de Catalunya. 
PROGRAMA: 
-Optimización e ingeniería de con­
cepci6n y diseño en la industria 
agroalimentaria. 
-Manejo de informaci6n y docu­
mentaci6n en el diseño de proce­
sos y plantas de procesado de 
alimentos. 
-Determinación de las distintas 
alternativas. Síntesis de proceso. 
-Analisis de alternativas de sis­
tema de proceso. 
-Experimentaci6n en p lanta pi­
loto. 
-Materiales de construcción de 
los equipos de procesado de ali­
mentos. 
-Diseño higiénico de los sistemas 
de proceso y sistemas auxiliares. 
-Consideraciones sobre el diseño 
de la planta de proceso. 
LLOC: 
Sala d'actes de la seu del Col.legi 
Oficial d' Enginyers Agrònoms de 
Catalunya; Passeig de Gràcia 55, 
Barcelona. 
SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ: 
E.T.S.E. Agrònoms; Alcalde 
Rovira Roure 177, 25006 Lleida. 
Telèfon (97 3) 24-67-54 ext. 65, o 
(93) 215-26-00. 
Del 7 al 18 de maig, de Ics 1 6.00 
a les 20.00 hores. 
JORNADES ESPANYOLES 
DE DOCUMENT ACIÓ 
AUTOMA TITZADA 
ORGANITZACIó: 
Universitat de les l11es Balears, 
Asociación Andaluza de Biblio­
tecarios, Col.legi Oficial de Bi­
bliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya, Gipuzkoako Biblio­
tekarien Elkartea, SE DIC, 
SOCA DO; amb el patronatge del 
Govern de la Comunitat Autònoma 
de les l11es Balears i el Ministeri 
de Cultura; i la col.laboració de 
l'Instituto de Información y Docu­
mentaeión en Ciencia y Tecno­
logía (ICYT) del CSIC i el Con­
sorci d' Informació i Documen­
tació de Catalunya. 
TEMES: 
LA DOCUMENTACIÓ EN ELS 
ANYS 90: LA SITUACIÓ ES­
PANYOLA DAVANT EUROPA 
-Formació de professionals 
-Tecnologies: automatització 
Vol. VII abril 1990/7 
noves aplicacions 
-Gestió bibliotecària i documen­
tal. 
LLOC: 
Auditòrium de Palma (Palma de 
Mallorca). 
SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ: 
Universitat de les Illes Balears; cI 
M. dels Sants Oliver 2 07071 Palma 
de Mallorca. 
Telèfon (971) 295-200, o al (93) 
425- 2 1 -11 de Barcelona. 
Del 24 al 26 de maig. 
HET INSTRUMENT 




gin "Het instrument". 
LLOC: 
Soest (Països Baixos) 
SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ: 
Postbus 1 52, 3760 AD. 
Telèfon 1 8204. 
Del 23 al 27 d'abril. 
CONGRÉS NACIONAL DE LA 
SOCIETAT ESPANY OLA 
D'ENDOCRINOLOGIA 
LLOC: 
Phama Congress; clAlberto Al­
cocer 17; 1 a. A, 28036 Madrid. 
Telèfon (9 1 )  458-77 -84. 
Del 2 1  al 23 de juny. 
BEQUES 
AJUDES AL PROGRAMA DE 
QUÍMICA FINA 
(Ajuts per a la realització de pro­
jectes de recerca i desenvolupament 
tecnològic, infrastructura i accions 
especials) 
INSTITUCIÓ QUE LES CON­
VOCA: 
La Generalitat de Catalunya i la 
Comisión Interministerial de 
Ciencia y Tecnologia CICYT. 
SOL.LICIT ANTS: 
Totes aquelles persones físiques 
amb capacitat investigadora que 
estiguin enquadrades en centres, 
instituts, departaments, seccions 
i altres unitats d' investigació, o 
agrupacions d'aquestes mateixes 
entitats, integrats en una univer­
sitat o organisme adscrit a les ad­
ministracions públiques; altres 
centres de recerca públics o pri­
vats sense ànim de lucre. 
-Ajuts per a la realització de pro-
jectes d' investigaci6 i desenvo­
lupament experimental: 
(Per atorgar ajuts financers per a 
la realització de projectes d'in­
vestigació i desenvolupament 
experimental d'equips d'investi­
gació, enquadrats en centres públics 
o privats sense finalitat de lucre). 
Termini: dia 5 de juliol. 
-Ajuts per a la realitzaci6 de pro­
jectes concertats: 
(Per atorgar ajuts financers per a 
la realització de projectes concer­
tats entre empreses i centres públics 
de recerca) 
SOL.LICIT ANTS: 
Totes aquelles empreses que, per 
al desenvolupament d'un projecte 
d'investigació en química fina, 
hagin arribat a un acord amb un 
centre públic de recerca. 
TERMINI: 
Dia 5 d'octubre de 1990. 
-Ajuts per a accions especials: 
(Per a l' organització de seminaris 
especialitzats, incloses beques 
d'assistència, actuacions d' es­
pecial urgència científico­
tecnològiques, estudis de viabili­
tat per a la creació de centres de 
desenvolupament de processos i 
altres similars) 
TERMINI: 
Dia 5 d'octubre de 1 990 
-Ajuts per a infrastructura: 
(Per atorgar ajuts financers per a 
l' adquisició de grans instruments 
científics, la modernització i mi­
llora de prestacions de grans ins­
truments ja en ús i l'equipament 
de tallers i serveis generals) 
TERMINI: 
Dia 5 de juliol de 1990. 
La gestió d'aquestes ajudes es 
farà des de la Comissió Interde­
partamental de Recerca i Inno­
vació Tecnològica, CIRIT; carrer 
del Comte d'Urgell, 240 7è, 08036 
Barcelona. 
SOL.LICITUDS: 
Els impresos de sol.licitud poden 
trobar- se a la CIRIT i al Centro 
para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial CDTI; Paseo de la 
Castellana 1 4 1 ,  plantal1, 28046 
Madrid. S 'han de fer arribar a la 
CIRIT; carrer del Comte d'Urgell 
240, 7è,08036 Barcelona 
SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ: 
BOE núm 26 del 30 de gener de 
1990, pàgina 2879, o al telèfon 
(93) 321-21-46 i demaneu per Olga 
Alay. 
VEINTE BECAS DE LA 
MATSUMAE INTERNA­
TIONAL FOUNDA TION PARA 
EL AÑO 1991 
(Per realitzar estudis i treballs 
d'investigació) 
INSTITUCIÓ QUE LES CON­
VOCA: 
Matsumae International Founda­
tion del Japó. 
SOL.LICIT ANTS: 
Han de ser menors de 40 anys, 
tenir una titulació equiparable a 
doctorat japonès, un Master i dos 
anys com a mínim d' experiència 
en investigació (o un expedient 
acadèmic equivalent). És indis­
pensable un bon coneixement de 
l'anglès i del japonès. 
TERMINI: 
Dia 31 d'agost de 1990. 
SOL.LICITUDS: 
Els impresos poden sol.licitar-se 
a The Matsumae International 
Foundation; 33 F Kasumigaseki 
Building, 3-2-5, Kasumigaseki, 
Chiyoda-Ku; Tokyo, Japan 100. 
SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ: 
Dirección General de Relaciones 
Cu1turales del Ministerio de Asun­
tos Exteriores; cI José Abascal 
4 1 ,  planta baja, 28003 Madrid; 
telèfon (9 1 )  441 -90-44 ext. 1 04 
Convocatòria núm.43. 
BECAS DE PROYECTISTA­
INSTALADOR DE ENERGIA 
SOLAR 
(Per al curs 1990-9 1 ,  i per obtenir 
el diploma de projectista­
instal.lador d'energia solar en 
ensenyament a distància). 
INSTITUCIÓ QUE LES CON­
VOCA: 
CENSO LAR; Centro de Estudios 
de la Energía Solar. 
TERMINI: 
Dia 30 d'abril de 1 990. 
SOL.LICIT ANTS: 
Que tinguin més de 18 anys i 
estudis a nivell de BUP, formació 
professional o equivalent. 
SOL.LICITUDS: 
S'han de fer arribar a CENSO­
LAR; Av. República Argentina l, 
41011 Sevilla. 
SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ: 
Telèfons (95) 427-81-58 o (9 1 )  
250-62-16. • 
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